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 1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 ضٌاسِ خذهت- 2 صذٍس هجَص ٍتحَیل داًطٌاهِ ٍ سیضًوشات: ػٌَاى خذهت- 1
 ).ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تىویل هی ضَد (
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 ادسُ ول آهَصش : ًام دستگاُ هادس
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ت
ت خذه
صا
هطخ
 
بررسی دلیك –بررسی مدارن مًجًد – درخًاست پريودٌ –مراجعٍ بٍ سبمبوٍ تًسط کبرشىبس مربًطٍ  ضشح خذهت
 بررسی –رفع وًالص تًسط داوش آمًختٍ -درج پیبم برای داوش آمًختٍ در صًرت لسيم-گًاَی کبر
دریبفت اصل فیش در صًرت -اعلام مبلغ بدَی در صًرت کسری گًاَی کبر–مجدد تًسط کبرشىبس 
صدير مجًز ي ارسبل بٍ پًرتبل -ارسبل اصل گًاَی وبمٍ مًلت درصًرت دریبفت آن-پرداخت بدَی
تُیٍ کپی ریسومرات ي داوشىبمٍ يدرج آن - صدير داوشىبمٍ يارسبل جُت تبئید مسئًلیه—يزارت متبًع
 تحًیل مدارن بٍ دبیرخبوٍ جُت ارسبل بٍ آدرس داوش آمًختٍ- در پريودٌ
 )C2G(     خذهت تِ ضْشًٍذاى  ًَع خذهت 
 )B2G(خذهت تِ وسة ٍ واس
 )G2G(    خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی
ًَع هخاعثیي
 داًص آهَختگاى 
     تصذی گشی     حاوویتی هاّیت خذهت 
     سٍستایی     ضْشی     استاًی     هٌغمِ ای     هلی سغح خذهت
    ثثت هالىیت     تاهیي اجتواػی وسة ٍ واس هالیات سلاهت    آهَصش     تَلذ  :سٍیذاد هشتثظ تا
   سایش   ٍفات هذاسن ٍ گَاّیٌاهْْا    تاصًطستگی    اصدٍاج    تیوِ     تاسیسات ضْشی 
 سخذاد سٍیذادی هطخص    فشاسسیذى صهاًی هطخص     تماضای گیشًذُ خذهت     ًحَُ آغاص خذهت
 :  ...    سایش     تطخیص دستگاُ
-گًاَی يضعیت طرح برای مشمًلیه طرح-تسًیٍ حسبة صىديق رفبٌ- تصًیر شىبسىبمٍ ي کبرت ملی هذاسن لاصم تشای اًجام خذهت
 گًاَی اوجبم کبربب شرایط مىدرج در سبمبوٍ-کبرت پبیبن خدمت سرببزی برای متمبضیبن ذکًر
 دستًرالعملُبی معبيوت آمًزشی ي امًر داوشجًیی يزارت متبًع لَاًیي ٍ همشسات تالادستی
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ت
ت خذه
جضییا
 
 هاُ        فصل          سال:         خذهت گیشًذگاى دس04 آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
 ببتًجٍ بٍ تُیٍ داوشىبمٍ يلسيم تبئید مسئًلیه َفت الی دٌ ريز : خذهتهتَسظ هذتضهاًاسایِ
 هاُ      فصل          سال:        تاس دس04    یىثاس تشای ّویطِ                    تَاتش
 صفش تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
تِ  )سیال(ّضیٌِ اسایِ خذهت
 خذهت گیشًذگاى
 پشداخت تصَست الىتشًٍیه تاًىی )ّای(ضواسُ حساب  )هثالغ(هثلغ
پرداخت مبلغ یبزدٌ َسار تًمبن 
بٍ ادارٌ پست برای ثبت وبم ايلیٍ 
ي پرداخت حديد بیست َسار 
تًمبن برای تحًیل مدارن در 
 مىسل  
  
   
   . . .
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ًحَُ 
دستشسی تِ 
ت
خذه
 
 ri.ca.smuq.ecv//:ptth آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
 
 ساهاًِ داًص آهَختگاى :ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخطی اص آى
 سساًِ استثاعی خذهت ًَع اسائِ هشاحل خذهت
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ت
لاع سساًی خذه
دس هشحلِ اع
     الىتشًٍیىی 
 
 )تشًاهِ واستشدی(تلفي ّوشاُ           )هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ(    ایٌتشًتی 
 پست الىتشًٍیه                         اسسال پستی
     تلفي گَیا یا هشوض تواس  پیام وَتاُ
 )تاروشًحَُ دستشسی(    سایش
ت  غیشالىتشًٍیىی
روش ضشٍس
ی
ضَس
هشاجؼِ ح
 جْت احشاص اصالت فشد  
 جْت احشاص اصالت هذسن
 ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 : سایش
 :هشاجؼِ تِ دستگاُ
    هلی
    استاًی
    ضْشستاًی
ت
ت خذه
دس هشحلِ دسخَاس
 
     الىتشًٍیىی
 
 )تشًاهِ واستشدی(تلفي ّوشاُ           )هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ(    ایٌتشًتی 
     پست الىتشًٍیه                         اسسال پستی
    تلفي گَیا یا هشوض تواس  پیام وَتاُ 
     دفاتش پیطخَاى 
 :ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى
    ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
 )تاروشًحَُ دستشسی(    سایش
ت  غیشالىتشًٍیىی
روش ضشٍس
ی
ضَس
هشاجؼِ ح
    جْت احشاص اصالت فشد  
    جْت احشاص اصالت هذسن
    ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 :    سایش
 :هشاجؼِ تِ دستگاُ
    هلی
    استاًی
    ضْشستاًی
ت
هشحلِ تَلیذ خذه
 
(
فشایٌذ داخل دستگاُ یا 
استثاط تا دیگش دستگاُ ّا 
 )
     الىتشًٍیىی
 
 )PRE هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا(ایٌتشاًتی            )هاًٌذ دسگاُ دستگاُ(    ایٌتشًتی 
 )تاروشًحَُ دستشسی(سایش    پست الىتشًٍیه                          
روش ضشٍست     غیشالىتشًٍیىی
هشاجؼِ 
ی
ضَس
ح
 تشسسیوذاسوتَسغساصهاى 
ت
دسهشحلِ اسائِ خذه
 
     الىتشًٍیىی
 
 )تشًاهِ واستشدی(تلفي ّوشاُ           )هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ(ایٌتشًتی 
  پست الىتشًٍیه                         اسسال پستی
     تلفي گَیا یا هشوض تواس  پیام وَتاُ
     دفاتش پیطخَاى 
 :ضواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیطخَاى
 ػٌاٍیي هطاتِ دفاتش پیطخَاى
 )تاروشًحَُ دستشسی(سایش
ت      غیشالىتشًٍیىی
روش ضشٍس
ی
ضَس
هشاجؼِ ح
    جْت احشاص اصالت فشد  
    جْت احشاص اصالت هذسن
    ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
 :    سایش
 :هشاجؼِ تِ دستگاُ
    هلی
    استاًی
    ضْشستاًی
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استثاعخذهتثاسایشساهاًْْا 
(
لاػاتی
ی اع
تاًىْا
 )
دسدستگاُ
 فیلذّای هَسدتثادل ًام ساهاًِ ّای دیگش 
 
 
استؼلام غیش  استؼلام الىتشًٍیىی
تشخظ الىتشًٍیىی
no 
nil
e
ی  
(دستْا
B
hcta
 )
     
     
     
     
اگشاستؼلاهغیشالىتشًٍیىیاست،  استؼلام الىتشًٍیىیهثلغ  فیلذّای هَسدتثادلًام ساهاًِ ّای دستگاُ  ًام دستگاُ دیگش سيید یاُُايتسد سیاستاتمدخطتاتسا-8
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دسصَست ( دیگش
پشداخت 
 )ّضیٌِ
تشخظ
no 
nil
e
ی  
(دستْا
B
hcta
 :استؼلام تَسظ )
   دستگاُ      
    هشاجؼْىٌٌذُ
   دستگاُ      
    هشاجؼْىٌٌذُ
   دستگاُ      
 هشاجؼْىٌٌذُ
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ی 
خذهتػٌاٍیي فشایٌذّا
 
     
اًجام ّواٌّگیْای اٍلیِ تا ساصهاى تَسؼِ تجاست، سفاست ایشاى ٍ سایضى تاصسگاًی وطَس هَدس ًظش ، اتاق تاصسگاًی ٍ هسٍَلیي وطَس هَسد ًظش ٍ تىویل فشم -1
 اػضام ّیذت ٍ اخز هجَص اٍلیِ اص ساصهاى تَسؼِ تجاست  )فشم ضواسُ یه(تَجیْی 
 تؼییي هجشی اػضام ّیأت ٍ اعلاع سساًی ّیأت ٍ ثثت ًام اص هتماضیاى -1
 ٍ اسسال تِ ساصهاى تَسؼِ تجاست ٍ اخز هجَص ّیأت )فشم هطخصات هطاسوت وٌٌذگاى ّیأت ( 2تىویل فشم ضواسُ  -2
 اًجام سفشٍ تْیْی گضاسش سفش ٍ ساسال تِ ساصهاى تَسؼِ تجاست ایشاى . 4
 4
 
 ًوَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت- 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                                                                       
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
ساٌّوایی داًص آهَختِ جْت هشاجؼِ تِ ساهاًِ داًص 
 آهَختگاى
 هشاجؼِ تِ ساهاًِ ٍ تشسسی هذاسن داًص آهَختِ
 دسخَاست پشًٍذُ اص تایگاًی
 هغاتمت هذاسن تا هستٌذات پشًٍذُ
 هحاسثِ تؼْذات تا تَجِ تِ سْویِ ٍ هذت تحصیل
آیا هذاسن ٍ 
هستٌذات واهل 
 است 
 صذٍس هجَص ٍ اسسال تِ پَستال ٍصاست
 صذٍس داًطٌاهِ ٍ اسسال جْت تاییذ هس َلیي
تحَیل هذاسن تِ دتیشخاًِ جْت اسسال 
 تِ آدسس داًص آهَختِ
پیام تِ داًص آهَختِ دس ساهاًِ جْت سفغ 
 ًَالص
 سفغ ًَالص تَسظ داًص آهَختِ
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  اداسُ داًص آهَختگاى:ٍاحذهشتَط: پستالىتشًٍیه 6-10063333:تلفي  هْشًاص تیاًی:ًاهًَاهخاًَادگیتىویلىٌٌذّفشم
 
 
 
